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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
VI. bérlet. Szombaton, Február 19-kén 1870.
adatik:
4 .
A zsidó apóra
és J |
JÓZSEF CSÁSZÁR
e a  g  y s
Capncinns és Ursolitanő.
Regényes korrajz énekekkel 3 szakasz 3 képletben. Irta Lukáesy Sándor. Zenéjét Káldi Gyula.
(Rendező: Temesvári)
l-ső képlet:IiU C lfer lilsasSKOfiiy. 2-dik képlet: A Z S lílö S lŐ  3-dik képlet: A capilClllUS. 4-ikképiét 
____________ József császár 5-dik képlet: ijjg-yeiiiöségg1 tcirvéBiy-és Isten  e lő tt.______ _____
I l- ik  József, császár és király —
Oderrberg Amália, grófnő — —
Beinhecz Gotllíeb, Oderberg grófnő udvari káp­
lánja, protestáns — —
Páter Leonardo, Capucinus —
Judith — — —
Ábrahám, a bölcs — —
Levi a bolygó zsidó — —
Celiine, árva — — —
Die Grata, fejedelemnő —
S z e m é i g
Bercsényi.
Szakái Rózsa.
Temesvári 
Foltényi. 
Foltényiné.
Zöldy.
Együd. 
Bercsenyiné. 
Hetényi Laura asz
Aáelgunda j 
Gloiiosa 1 apáczák 
Bestissima )
Bezzó, néma fiú 
János )
M;hály (parasztok 
Tamás j
Bálint í. , ,  .
Kordul. Sk0ÍdUS°k 
Inas, a grófnőnél
Kömivesnó.
Sándoriné.
Fikker Emma.
Vidor.
Sándort.
Marosi.
Horváth.
Bariba.
Völgyi Berta. 
Kovács.
Tiroli vadásznék, mindkétnembeli nép. Történik Bajor és Tirol határszélén; azl-ső kép Oderberg vára alatt; a 2-dik az Ursuiilanök zárdájában; a 3-dik a völgyben 
a zárda alatt; a 4-dik Oderberg grófné várában; n 5-dik az apáezák templomának előcsarnokában, idő: 1785.
_______________Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál. ________
Hely él m k  sAlsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy 5  Irt. Másodemeleti páholy írt. kr.
Támlásszék WOkr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. ~   '
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap, vasárnap február 20-kán Elő©  S Z lü Ilá z i tény©® ftlarC iO S b á l.
Kéretnek a páholytbérlö uraságok ma délután 6 óráig páholyaik meg vagy nem tartása iránt
rendelkezeni szíveskedjenek.
( Hg«n.)Ocbrcczen 1870 Nyomatott 0 váro« könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
